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En SFDRN los impactos son 
medidados por e impactan en 









































































































•Prevención de fuegos, Manejo de plagas, 
Manejo post-disturbios…







































































































Number of articles 





•Mitigation and Adaptation 






































































































































(Fuente: Vignola, R., McDaniels, T., Scholz, R., in prep)
Escenarios participativos: una estrategia 
para cumplir con criterios de Saliency, 
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Presence of plant and animal species Low High Medium Medium







Cost of promoting agreements between 
stakeholders to foster community actions
Low Very low High Very high
Dependence of agricultural inputs High - Low Low







Electric energy cost Medium Very low Low Low
Diversification of income opportunities Low Low Medium Medium
Cost of implementation of soil conservation 
practices 
Low Medium High Very high










Risk level of infrastructure damage Very high Very low Medium Very low
Extension of high risk areas in the watershed Medium Low Low Low
Conclusiones
• Complejidad de una definición operativa de la 
ABE: 
• Múltiples actores (escalas, objetivos, 
valores, creencias)
• Diferentes mandatos
• Diferente acceso a, y capacidad de analizar 
información
• Necesidad de mediación y mediadores
Gracias!!
